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Barthélémy H. 2006 : Gilly-sur-Isère (Savoie) villa gallo-romaine du Grand Verger : rapport
de sondage archéologique.
1 Cette dernière opération de recherches sur le site de la villa fouillée de 1975 à 1990 a
consisté  en  deux  sondages  d’une  surface  de  24 m2 à  l’intérieur  du  bâtiment.  Elle  a
complété la reconnaissance de la salle L fouillée en 1982. Dans cette salle, voisine de la
grande salle mosaïquée m, ont été mis au jour, parmi les décombres du sol maçonné
d’un étage,  d’importants  amas  de  graines  de  vesce  (vicia  faba)  et  de  seigle  (secala)
carbonisés,  non  par  un  incendie  dont  on  ne  trouve  pas  trace,  mais  sans  doute  à
l’intérieur d’un séchoir portatif à foyer en tuiles. Ces réserves agricoles confirment par
ailleurs l’existence d’une pars rustica attenante.
2 La destruction de la villa avait pu être estimée par les monnaies vers 260 (règne de
Gallien). La datation des graines effectuée par un 14C AMS calibré indique la fourchette
de 129-348 apr. J.-C.
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